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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.277/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
(DEM) don Pedro Puche Gómez pase destinado, con
carácter forzoso, al Estado Mayor del Mando Anfibio.
Madrid, 16 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
yoaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.278/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina (F)
(AP) don Luis Dueñas Pastor pase destinado, con
carácter voluntario, como Profesor de la Escuela de
Aplicación del Cuerpo.
Madrid, 16 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•IM■■10.
Orden Ministerial núm. 3.279/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina (Aa)
don Emilio Salas González de Quevedo cese en el
Estado Mayor del Mandó Anfibio, y pase a desempe
ñar el cometido de Ayudante 'del Contralmirante Jefe
del Mando Anfibio, don Jorge del Corral y Herrnida.
Madrid, 16 de agosto de 1969
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. 5res.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.280/69 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de MarinaGrupo B) don Antonio Gómez Ortega cese en eldestino que le confirió la Orden Ministerial número938/68 (D. O. núm. 50) y pase destinado al Centrode Movilización y Reserva de la Comandancia Mili
tar de Marina de Huelva, y que el Jefe del mismo
empleo y Grupo don José Torres Rendón cese en lasituación de "disponible" y pase a desempeñar el co
metido de Funciones Judiciales del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 16 de agosto de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery JunqueraExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.281/69 (D).--A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Base Naval
de Canatias, se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina don Julián Cacho Mendoza cese
en su actual destino y pase a desempeñar el come
tido de Funciones Judiciales en la Base Naval de
Canarias.
Madrid, 19 de agosto de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.282/69 (D). Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 5.006/68 (D. O. núm. 255), se dispone ve el
Capitán de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina don José María Arroyo López efectúe el
cparto período de prácticas para el ascenso al empleo
inmediato, en el Tercio de Armada, entre las fechas
comprendidas del 1 de septiembre al 31 de diciembre
de 1969.
Madrid, 16 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 126/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
laLey 113/66 (D O. núm. 298) y disposiciones com
Número 192.
plementarias, se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clasrs
1
Cuerpo de. Inten
dencia. General
Subintendente en
la reserva (acti
vid a d conuicio
nada) .. •• • •
Comandante . • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Pedro García de Leaniz
D. Rafael de la Rocha Nogués (1)
7
OBSERVACIONES:
Ca.ntidad
mensual
Pesetas
16.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede
16 trienios ..
8 trienios ..
•
• •
¡Fecha en que debe
comenzar el abono
1 wptiernbre 1969
1 julio 1969
(1) Queda rectificada, en este sentido, La Orden Ministerial número 2.335/69 (D. O. núm. 120).
NOTA GENERAL.----EStOS trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposicióntransitoria primera de la Ley 113/66 (D: O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se estable
cen en" el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones p\ensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CE'SION A LOS SIGUIENTÉS ILUSTRISI
MOS SEÑORES: -
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Alfonso Gómez Suá
rez, con antigüedad de 24 de mayo de 1969, a partirdel de jumo de 1969. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
•
PLACAS PENSIONAD.AS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
'DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
- CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
"Capitán de Fragata, activo, don Luis jurado Centurión, con antigüedad de 26 de febrero de 1969, a
partir de 1 de marzo de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Augusto de laGándara Feliner, con antigüedad de 14 de mayo de1969, a partir de 1 de junio de 1969. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Carlos Lamas Mon
tes, con antigüedad de 10 de junio de 1969, a partirde 1 de julio de 1969. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Carlos Calderón Ló
pez, con antigüedad de 26 de mayo de 1969, a partir
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de 1 de junio de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Manuel Lafuente Alma
zán, con antigüedad de 20 de maya de 1969, a partir
de 1 de junio de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marifia.
Comandante, activo, don Angel .Alvaririo Gómez,
con antigüedad de 25 de mayo de 1969, a partir de
1 de junio de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Comandante, activo, don Rafael Lozano Cabo, con
antigüedad de 30 de mayo de 1969, a partir de 1 de
junio de 1969. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Teniente Coronel auditor, activo, don Rafael Ro
mero Alvarez, con antigüedad de 12 de abril de 1969,
a partir de 1 de mayo de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, don Ramón Díaz Gó
mez, con antigüedad de 14 de abril de 1969, a partir
de 1 de mayo de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, don Enriqtie Otero Sán
chez, con antigüedad de 26 de mayo de 1969, a partir
de 1 de junio de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
- Mayor- de primera, activo, don Francisco Arda
García, con antigüedad de 26 de mayo de 1969, a
partir de 1 de junio de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
•
Capitán de Corbeta, activo, don Francisco Javier
Ripoll Lecuona, con antigüedad de 5 de septiembre
Página 2.188.
de 1968, a partir de 1 de octubre de 1968. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina. La antigüe.dad que se le asigna es la que le corresponde corno
comprendido en el artículo 29 del vigente Reglamento
de la Orden, reformado por Decreto de 23 de diciem
bre de 1957 (D. O. núm. 10, de 1958).
Teniente de Navío, activo, don Antonio Barcón
Pirieiro, con antigüedad de 2 de enero de 1969, a
partir de 1 de febrero de 1969. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, don Pedro Rosas Pare.
des, con antigüedad de 8 de maya de 1969, a partir
de 1 de junio de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, don Juan Martínez
Buyo, con antigüedad de 6 de noviembre de 1968,
a partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Octavio Peón Ti
miraos, con antigüedad de 4 de abril de 1969, a par
tir de 1 de mayo de 1969. .Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
•-•■■
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, ac
tivo, don José María Díaz López, con 'antigüedad
de 2 de abril de 1969, a partir de 1 de mayo de 1969.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 22 de julio de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 188, pág. 698.)
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